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Vision, Mission and Mandate
Vision
Sustainable marine fisheries through management interventions and enhanced coastal 
fish production through mariculture for improved coastal livelihood.
Mission
To develop information based management system for changing over from open 
access to regulated regime in marine fisheries, augment coastal fish production through 
mariculture and sea ranching and restore critical marine habitats.
Mandate
 To monitor the exploited and assess the under-exploited marine fisheries resources of the 
Exclusive Economic Zone (EEZ).
To understand the fluctuations in abundance of marine fisheries resources in relation to 
change in the environment.
To develop suitable mariculture technologies for finfish, shellfish and other culturable 
organisms in open seas to supplement capture fishery production.
To act as a repository of information on marine fishery resources with a systematic data-
base.
To conduct transfer of technology, post graduate and specialized training, education and 
extension education programmes.
To provide consultancy services.
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